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天界　162 昭和九年十月の天象 477
III一一一十月の星座
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　FOMALHAUT；南天に低く輝く淋しい一等星．このあたりを南魚座と云ふ．
　ペガソス，俗に云ふペガソスの李下四山形である．詳しく云ふと東北の隅
にある星はアンドロメダ星座に屡する・この乳癌形の中には恐ろしく星が少
い・丁度天の井戸の檬である．肉眼で見える星はせいぜい13個である．西北
隅の赤い星は不規則な攣光をする．太陽が3月の21日頃通る春分鮎は四邊形
の東側の2つの星を南の方に二倍だけ延ばしたところにあたる．
　カシオペヤ，北天に高く昇ったW字形の星座．Wとも見えるしMとも見え
る・北斗星の渡した後はこれが北極星を教へてくれる．
